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Fig.1．Comparisons of total power and mean power among the three loads.


















































Fig.3．Ratio of total power to muscle activity on thigh muscles.
Fig.2．Percentage of muscle activity on thigh muscles.
＊：Significant difference between RF and VL, VM (p<0.05)
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